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вать как событие локального масштаба,  которое способно,  тем не менее,  привлечь внима‐
ние не  только  самих  горожан,  но и представителей других  сообществ и регионов. Именно 
так произошло 25 марта 2018  года в Минске, когда отмечали столетие провозглашения Бе‐
лорусской Народной Республики в  качестве независимого  государства. Подготовка к  собы‐
тию началась еще за несколько месяцев до юбилея и получила поддержку со стороны вла‐
стей, когда в январе глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила: «Если это 
празднование  необходимо  обществу,  то  значит,  будем  вместе,  совместными  действиями 
реализовывать все это» [1]. 
В дальнейшем к подготовке празднования столетия БНР подключились государствен‐








новку  в  парке  Янки  Купалы  памятного  камня  братьям  Антону  и  Ивану  Луцкевичам,  высту‐
павшим за белорусскую государственность в начале ХХ века. Столичные власти также осво‐
бодили  от  оплаты  услуг  по  охране  общественного  порядка,  дежурства  медиков  и  уборки 
территории организаторов «Свята незалежнасці» у Оперного театра. В праздновании 25 мар‐
та также приняли участие представители православной и католической церквей [1]. 






Эксперты  и  лидеры  мнений  также  выразили  свое  отношение  к  событию.  Так, 
В. Карбалевич признался, что ему понравился данный формат празднования: «Я вижу пози‐
тив  в  том,  что  белорусская  общественность  показала,  что  она может  консолидироваться  и 



























А.  Шрайбман  отметил:  «Судя  по всему,  усталость  от многолетнего  формата  безуспешной 
улично‐партийной политики и от лидеров прошлого века стала новым мейнстримом. Чтобы 
организовать  крупнейший  митинг  под  бело‐красно‐белыми  флагами  с 2010  года  и самый 




Тем  самым  эксперты  в  своих  оценках  произошедшего  в  Минске  события  отметили 











торов,  которые  были  репрезентированы  в  репортажах  интернет‐СМИ  о  происходящем  25 
марта 2018 года. Для выявления специфики представленных на порталах основных белорус‐






различных  сообщений  как  их  скрытая  или  явная  ангажированность  [5].  Это  и  стало  про‐
граммным ориентиром и общей целью дальнейшего развития данного научного направле‐



























ных  белорусских  порталах TUT.BY, Naviny.by  и CityDog,  которые  вели  прямые  репортажи  с 
празднования столетия БНР и обращались к участникам события с вопросами,  чтобы выяс‐










в  жизни Минска.  Прозвучавшие  ответы можно  охарактеризовать  как  высказывания  в  рамках 
дискурса моды,  среди которых не было однозначной политической или идеологической анга‐
жированности. В то же время сама цветовая гамма, отразившая предпочтения горожан в коло‐
ристике одежды и намерении публично  выразить  свое отношение  к  событию национального 
масштаба свидетельствует о гражданской позиции и идейных пристрастиях респондентов [6].  
Портал  «Naviny.by»  также  организовал  репортаж  с  празднования  Дня  Воли  и  задал 
несколько вопросов горожанам, пришедшим к Оперному театру в Минске. Они указывали на 
проблемы,  которые заставляли протестовать на ежегодных политических акциях,  но в  этот 
день  тональность  высказываний  несколько  поменялась.  Онлайн‐издание  отметило,  что 














Также  важно  учесть  несколько  принципиальных  замечаний о  взаимодействии поли‐
тических партий и гражданских активистов в процессе организации городского праздника и 
при его проведении, сделанных в интервью порталу TUT.BY тремя главными организаторами 
концерта  на День Воли Павлом Белоусом,  Антоном Мотолько и Эдуардом Пальчисом.  Так, 








При  этом  активно  обсуждаемый  в соцсетях  «раскол  оппозиции»,  когда  оргкомитет 
разделился на тех, кто высказался за проведение концерта, и на тех, кто поддержал шествие 








торые  вышли  на  шествие,  они  имели  на  это  право  по  Конституции.  Но  от  шествий 





ной  альтернативой  уже  ставшему  традиционным  противостоянию  оппозиции  и  власти  на 
ежегодных акциях  в  честь Дня Воли. Но  такой  способ действия  уже потерял  свою актуаль‐
ность и, по мнению П. Белоуса, должен быть заменен на более действенные и запоминаю‐
щиеся  активности:  «Праз  15  дзён  ты выходзіш  і  нічога  не мяняецца.  Адседзець  15  сутак 




много.  В Куропатах  я не видел  ни одного  из «диванных  бойцов»,  которые  критикуют  нас 
в интернете  сейчас  и кричат,  что  мы трусы,  устроившие  концерт  вместо  шествия.  Поэтому 
есть  время  сражаться,  есть  время  что‐то делать.  Некоторые люди  уже просто  не способны 
что‐то делать,  они могут  только выйти и пройтись по улице.  Хотя по итогу даже не доходят 
до акций,  и там  задерживают  бабушек.  На штрафы  потом  тоже  не Статкевич  собирает, 
а люди. Время меняется, в 96‐м году, может, и надо было выходить на улицу. В нашем слу‐
чае  нас  могут  критиковать  сколько  угодно,  но мы должны  были  воспользоваться  шансом, 
который нам выпал» [8].    












Таким  образом,  подводя  итоги  дискурсивного  анализа  рассмотренных  онлайн‐
материалов,  можно  отметить,  что  «хипстеры  превзошли  оппозицию»,  говоря  словами 
П. Быковского.  В  высказываниях  участников  мероприятия  –  горожан,  оказавшихся  на  кон‐
церте возле Оперного театра, –  в экспертных оценках произошедшего события, прозвучав‐
ших из уст аналитиков, и во мнениях организаторов, как правило, использовались такие лек‐
сические  единицы,  которые  подчеркивали  праздничное  настроение  и  позитивно‐
нейтральное  восприятие  ситуации,  а  не  ее  политическую  и  протестную  составляющую.  В 
своей совокупности они образовали единое  тематическое поле,  семантика которого отчет‐
ливо  связана  с  идеологией мирного  сосуществования,  а  не  конфликтного  противостояния. 
Это позволяет идентифицировать не  только отдельные высказывания респондентов,  опро‐
шенных журналистами, но и общий текстовый массив материалов на данную тему, опубли‐
кованных  в  рассмотренных  онлайн‐СМИ,  как  принадлежащий  к  развлекательно‐
организационному стилю высказываний, возобладавшему над оппозиционно‐политическим 
в рамках гибридного медиадискурса.     
Тем  самым  событие,  задуманное  и  реализованное  в  новом  формате  городского 
праздника – не как акция протеста и шествие по городу, но как специально организованный 
митинг‐концерт в честь столетия провозглашения БНР, – показало безусловное преимущест‐
во  общественной/гражданской  и  частной  инициативы  по  сравнению  с  партийно‐оппози‐
ционной «монополией на праздник». Это следует учитывать в дальнейшей организации по‐
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